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CAP DE TURC
I BANDERA
DE LLIBERTAT
Es compleixen quaranta anys de la detenció
i empresonament de Huertas Claveria
Text Marc Andreu
Fotos Pepe Encinas
El 13 d'abril de 1976, Josep Maria Huertas surt de la presó en llibertat provisional. Al seu voltant, celebrant la sortida de la presó del
seu company, Juanjo Caballero Enrique Arias, Ángel Sánchez, Darío Vidal i Joan Recasens, entre altres.
• Reportatge •
El cas Huertas va convertir Josep Maria Huertas Claveria
en un símbol per una professió assedegada de llibertat.
Enmig d'uns moments polítics convulsos, la seva detenció
i empresonament va mobilitzar els periodistes catalans,
que no van dubtar a fer vaga i sortir al carrer. En motiu
dels quaranta anys dels fets, el Col·legi de Periodistes
prepara una exposició virtual que rememorarà els mesos
intensos i històrics que va protagonitzar el que, anys més
tard, seria el degà de la institució.
"Con arreglo al articulo 603 del Código
de Justicia Militar se hace constar que las
señas personales son: 1,62 m de estatura,
color rubio, pelo blancocanoso, ojos
claros, nariz corriente, boca corriente,
barba cerrada.Viste en este acto camisa
rosa y pantalón claro". Aquest era el
periodistaJosep Maria Huertas Claveria,
el 22 de juliol de 1975, quan va ser citat al
Jutjat Militar de Barcelona i, per sorpresa,
detingut per un jutge que en va decretar
l'empresonament immediat a la presó
Model.
L'acusació va ser "injuria u ofensa clara o
encubierta" a l'Exèrcit espanyol per un
paràgrafdel reportatge Vida erótica subter¬
ránea, publicat per Huertas a Tele/eXprés,
el 7 de juny de 1975, amb foto de Pepe
Encinas. Un reportatge que, referint-se a
la història de les cases de cites de Barcelo¬
na, deia textualment: "Un buen número
de meublés estaban regentados por viudas
de militares, al parecer por las dificultades
que para obtener permiso para abrir algu¬
no hubo después de la guerra".
Es aquest el text assenyalat amb vermell a
la còpia del reportatge que incorpora el
sumari de la causa ordinària n° 93-IV-75,
instruïda contra Huertas pel jutge militar
i coronel d'Infanteria Enrique Nieto
Martínez, el 13 de juny de 1975, seguint
instruccions del general auditor de la iv
Regió Militar, PascualVidal Aznares,i per
ordre del capità general Salvador Bañuls
Navarro.
Més enllà de la revenja d'un estament mi¬
litar que es considerava ultratjat, Huertas
va ser un cap de turc i, el seu empreso¬
nament, un avís per a navegants per part
d'unes autoritats franquistes preocupades
perquè els periodistes que feien infor¬
mació de barris a Barcelona contribuïen
perillosament a erosionar i deslegitimar la
dictadura.
TOÏ UN EMBLEMA
Huertas va esdevenir una de les icones
del final del franquisme i de la Transició,
fins a convertir-se en un emblema de la
llibertat d'expressió. L'endemà de la de¬
tenció, Barcelona es va llevar sense diaris,
per primer cop des del 1939, arran d'una
vaga solidària secundada pels treballadors
de Mundo Diario, El Correo Catalán, Diario
de Barcelona, El Noticiero Universal i Tele/
eXprés. Només va trencar la vaga la sortida
a quiosc de La Vanguardia Española, deis
rotatius del Movimiento (Solidaridad Na¬
cional i La Prensa) i de la premsa esportiva.
Huertas també va protagonitzar la prime¬
ra manifestació legal a Espanya després de
la mort de Franco, el 18 de març de 1976,
quan els periodistes van reivindicar lli¬
bertat d'expressió entre crits que exigien
l'alliberament del company, que no sorti¬
ria de la Model fins al 13 d'abril de 1976.
Preguntat sobre el cas Huertas, Rodolfo
MartínVilla, qui el 1975 era governador
civil de Barcelona, s'espolsa responsabili¬
tats i les carrega als militars: "Yo estaba en
el sistema y no voy a disimular; no tendría
ningún sentido. Pero el espectáculo de
determinados consejos de guerra o de
juicios militares para cuestiones que desde
un planteamiento democrático ni tan
siquiera tendrían que ser punibles -pero,
aun siendo punibles, lo que era inexplica¬
ble era que circularan por la jurisdicción
militar- era horrible.Y ahí sí que mi capa¬
cidad de actuación era imposible".
Però tan impossible no deuria ser quan al
sumari del cas Huertas consta que Martín
Villa va atendre, i per
dues vegades, la peti¬
ció del jutge militar
de complementar la
instrucció del consell
de guerra aportant
informació de la fitxa
que la policia tenia de Huertas. A més, a
l'Arxiu del Govern Civil existeix còpia
classificada com a "reservada" d'una carta
a MartínVilla, el 6 de març de 1975, d'un
dirigent veïnal confident que denunciava
una informació publicada per Huertas a
Tele/eXprés. 1 no és l'única documentació
que apunta a l'escarment de la professió:
un informe policial del 26 de juny de
1975 detalla que el comissari de Santa
Un reportatge a ïele/eXprés en què parlava
de les vídues de militars que regentaven
cases de cites va provocar la seva detenció
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MEMORIA DIGITAL
El Col·legi prepara la seva primera exposició virtual, que commemorarà el cas Huertas
El Centre de Documentació Montser¬
rat Roig (CDMR), per encàrrec de la
Junta de Govern del Col·legi de Peri¬
odistes, està enllestint, quaranta anys
després dels fets, una exposició virtual
sobre el cas Huertas. Aquesta mostra
en línia es presentarà, al novembre,
al mateix temps que una biblioteca
digital des de la qual es preservarà la
informació i el coneixement generat
pel Col·legi. Aquest repositori -un
programari en codi obert que va co¬
mençar a gestar-se dos anys enrere- ja
està operatiu i es pot trobar a l'adreça
www.omeka.periodistes.org.
L'exposició sobre el cas Huertas
-el títol de la qual a l'hora de tancar
aquesta edició encara no estava
decidit- serà monogràfica, permanent
i constarà d'imatges cedides pel
fotògraf Pepe Encinas, de vídeos amb
entrevistes a testimonis dels fets, d'un
accés al web de la Universitat Pompeu
LA MOSTRA, QUE ES PODRÀ VEURE A PARTIR DE
NOVEMBRE, COINCIDIRÀ AMB LA PRESENTACIÓ
DEL REPOSITORI DIGITAL DEL COL·LEGI
Fabra que aborda la figura i l'obra de
Huertas Claveria, així com diversos
documents emblemàtics d'aquell cas
com, per exemple l'article "Vida erótica
subterrània", de Tele/eXpres, que va
provocar la detenció i l'empresona¬
ment de qui, amb el pas dels anys,
s'acabaria convertint en degà del
Col·legi de Periodistes.
Segons els impulsors, la mostra vol
difondre el testimoni de Huertas
Claveria, però també posar en valor el
treball dels periodistes demòcrates al
final de la dictadura, mostrar els pro¬
blemes amb què es trobaven durant
el trànsit a la democràcia i constatar la
necessitat de l'associacionisme profes¬
sional. A més, l'exposició serà la prime¬
ra pedra d'un un espai d'homenatge
als diferents degans del Col·legi.
RECULL DE TESTIMONIS
En els darrers mesos, els impulsors de
la mostra han estat gravant diferents
testimonis que han explicat el que van
viure en unes entrevistes enregistra¬
des que es podran escoltar a la mos¬
tra. Aquest és el cas, per exemple, del
periodista Antoni Ribas -que va parti¬
cipar a les assemblees, les vagues i les
visites als militars per negociar- que en
una conversa amb la també periodista
Núria de José, li explica, entre altres
coses, com van tenir lloc les primeres
mobilitzacions espontànies. "Érem
més de cent persones, un diumenge
de final de juliol a les onze del matí a
la vorera de davant de la Model. Feia
patxoca", recorda
Ribas.
Un altre testi¬
moni és el de
Jordi Muntaner,
periodista de La
Vanguardia que
feia el servei militar al departament de
premsa de Capitania i va ser testimoni
de la reacció dels militars davant la pu¬
blicació de l'article. Muntaner, en una
conversa amb Maria Favà, explica com
va avisar en Huertas, a qui coneixia,
que el govern militar havia enviat el
polèmic article als serveis jurídics.
També el mossèn Joan Soler, -en una
conversa amb Favà- recorda el cas
Wilson. En aquells anys, era el rector
de la parròquia de Santa. Maria del
Taulat, al Poblenou, a més de ser el
director de la revista Quatre Cantons.
Amic de Huertas, compartien idees
De dalt a baix, Jordi Montaner, Antoni Ribas i
Joan Soler durant les respectives entrevistes.
i compromís social. Finalment, una
darrera entrevista al periodista i histo¬
riador Marc Andreu qui, el 1996, va pu¬
blicar el llibre Barcelona en lluita amb
Huertas Claveria, i que, en conversa
amb Carme Teixeiro, reflexiona sobre
la seva figura. També està previst
enregistrar, al setembre, una conversa
entre Araceli Aiguaviva, vídua de Hu¬
ertas, i Juanjo Caballero, un altre dels
periodistes que es va mobilitzar en tot
aquell cas.
Eudald Coll
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29 de juliol de 1975. Periodistes davant la Model reben explicacions d'Andreu Avel·lí Arti's, Sempronio, que encapçalava una
delegació. A la foto, Lluís Bassets, Josep Maria Casasús, Jordi Negre i Josep Maria Ràfols escolten Sempronio.
Coloma vigilava Mariano Alvarez, corres¬
ponsal del Tele/eXprés.
Per això sorprèn que l'informe sobre
Huertas que en el seu moment la Brigada
Político Social va trametre al magistrat
militar ignorés completament la doble
militància clandestina al Grup Demo¬
cràtic de Periodistes, per una part, i a la
Comissió de Barri del Poblenou, per
l'altra, així com també la condició de Hu¬
ertas com a soci fundador de l'Associació
de Veïns del Poblenou i la seva tasca com
a director de la revista de barri Quatre
Cantons.
Potser és que, quan el 26 d'agost de 1975
Huertas va ser jutjat en consell de guerra
per l'article al Tele/eXprés, la seva militàn¬
cia o les injúries a l'Exèrcit per les quals
el condemnarien a dos anys de presó eren
peccata minuta.
EL CAS WILSON
El més greu eren els càrrecs sobrevinguts
de col·laboració amb eta que se li van
imputar després que, el 30 de juliol, fos
detingut a Barcelona Iñaki Pérez Beote-
gui, Wilson, cervell del comando que ha¬
via assassinat el president del Govern Luis
Carrero Blanco. Com certifica el sumari
del procés incoat pel cas Wilson,-encara
classificat i entregat a la vídua de Huertas
amb parts censurades— al membre d'eta
no tan sols se li va trobar una nota amb
el telèfon del periodista. Wilson i Juan
Paredes Manot, Txiki, amb qui Huertas
coincidiria a la presó abans que l'etarra fos
afusellat, van cantar a la policia tota la seva
xarxa de contactes a Catalunya.
Huertas va explicar sempre que, a petició
de Francesc Bofill, un amic monjo de
Montserrat que també seria detingut, ell
i la seva dona van
acollir un vespre
a casa seva Wilson,
sense saber qui era i
abans d'adreçar-lo a
la seva parròquia. La
versió de l'etarra a
la policia, sense entrar en contradicció, és
més incriminatòria per a Huertas.
Per aquesta declaració policial i pel
testimoni d'alguns capellans sabem que
van ser els membres de l'arxiprestat del
Poblenou els qui van trobar amagatall a
Wú7soh."No era la primera vegada que
la parròquia de Santa Maria acollia joves
VA SER UN AVÍS DE LES AUTORITATS PERQUÈ ELS
PERIODISTES QUE FEIEN INFORMACIÓ DE BARRIS
EROSIONAVEN IDESLEGITIMAVEN LA DICTADURA
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Huertas va haver d'abonar 25.ooo pessetes de fiança, però el seu cas, que va mobilitzar la professió, quedava per a la història.
bascos buscats per la policia, que s'hi
amagaven com a pas previ a la fugida a
França", revela l'aleshores rectorJoan
Soler Soler. En el secret estaven també els
preveres Joan Alsina iJoan Ramon Cinca,
el diaca Josep Lligadas, així com el recent
ordenat capellà al Poblenou, que amb el
temps seria el bisbe d'Urgell i copríncep
d'Andorra,Joan-Enric Vives.
CAMPANYA SOLIDÀRIA
Com a conseqüència de tot plegat, el 9 de
novembre de 1975,va ser detingut també
el rector Soler.A la Model, va poder
creuar amb Huertas una mirada còmplice
que a les seves memòries el periodista va
recordar "trista", mentre que Soler està
convençut que va ser un "somriure".Tots
dos, segons afirma Soler, van ser caps de
turc de la repressió franquista. No hi ha
dubte, sobretot si es té present que el ca¬
pità general de Catalunya va forçar tant la
legislació militar com el Concordat amb
la Santa Seu a l'hora d'empresonar primer
Huertas i, després, Soler.
Aquesta interpretació encaixa amb el
retret que MartínVilla fa a la intromissió
de la justícia militar en temes civils pel cas
Huertas. No obstant això, és indubtable
que va existir una clara voluntat d'intimi-
va esdevenir una icona del final del
franquisme ide la transició i
de la llibertat d'expressió
dar i fer valer el poder franquista, militar
o no, davant dels periodistes crítics i els
membres de l'Església de base compro¬
mesa amb l'antifranquisme. Dues realitats
que, al Poblenou, s'entrellaçaven amb el
moviment veïnal i confluïen en la revista
Quatre Cantons.
Precisament, Quatre Cantons es va sumar
a l'àmplia campanya de solidaritat amb
Huertas i va imprimir, a primers d'agost
de 1975, un número especial que no va
arribar a sortir mai al carrer.Va ser destruït
en esclatar el cas Wilson per consell dels
advocats Agustí de Semir i JosepVerde
i Aldea. Hi havia
articles com Los
barrios deJosep M.
i emblema Huertas diurneFabre; Periodismo de
barrio, de Maria Favà,
i Periodismo para los
barrios, de María Eugenia Ibáñez.Tres
textos que conformen una instantània del
que va significar a la Barcelona de l'època
el periodisme local. Però és que el conjunt
del número 118 de Quatre Cantons, recu-
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perat en facsímil gracies a I'Anciu Historie 
de Poblenou, és un vaJuós document que 
inclou col·labo racions d ' Ángela Vine nt, 
Juan J. Caballero, M iguel Villagrasa, Sussi 
Morell, Sebastia Serrano, Án gel Sánchez, 
Ferran SaJes, Pepe Encinas,Jo rru Soteras i 
Mane! Puyal . 
La revista feia una crónica de la vaga de 
premsa del 23 de julio] i una cronología 
de les reaccions i gestions posteriors del 
món per iodistic, ve·inaJ, poli ti c i catolic 
en favor de H uertas. Queda constancia de 
la solidaritat entre la cort de /111ertamaros i 
periodistes democrates i d 'esquerres que 
feia te mps que es feien no tar a Barcelona. 
Tot i aixi, s'h.i retrata rota la societat del 
moment. Des del d irecto r de LA !t&n-
guardia, H oracio Sainz Guerrero -que va 
desafiar els vaguistes garanrint- los que 
el ruari deis Godó so rti ria " ¡aunque los 
redacto res digan que no!" i que fins al 30 
de julio! no va publicar un editorial de 
suport a Huertas- , a Caries Sentís, presi-
dent de I'Associac ió de la Premsa i que va 
assumir gestio ns d 'alt nivell en favor de 
Huertas. 
També hi va haver assemblees en defensa 
de Huertas als diaris madrilenys Arriba i 
/ lnformaciones, i redactors del diari falan-
gista LA Prensa que van enviar teleg rames 
a] ca pira general so l·licitant la llibertat del 
detingut. B ona part de la professió p erio-
dística es va aixecar amb Huertas per ban-
dera.Aixi ho va escriureÁngel Sánchez a 
Quatre Cantons: "Luchábamos, luchamos 
y lucharemos por la libertad de expresión. 
Con Huertas hemos vuelto a ser consci-
entes - más q ue nunca- de los o bstáculos y 
limitaciones con que tro pezamos a la ho ra 
de desempeñar nuestra profesión ". <; 
prem1 turístic mternacional 
premio turístico inte rnacional 
prix touristique international 
international tourism award 
-- [il premsa, radio, televisió i interne! 
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PREMI 
PICA 
D'ESTATS 
El Patronat de Turisme de la Diputació de 
Lleida ha convocat la 27a edició del Premi 
Turístic Internacional " Pica d'Estats" de 
Premsa, Radio, Televisió i Internet destinat 
a posar en valo r la difusió deis recursos 
tu rístics del Pirineu i les Terres de Lleida. 
ORIGINALS 
Hi podra n optar tots els t rebal ls de premsa escri ta, 
radio, te levisió, fotografía i internet, publicats o emesos 
en qualsevol id ioma en e l període compres entre e l 19 
d'octubre de 2014 i el 18 d'octubre de 2015. 
TERMINI 
La presentació deis treballs es fa ra en el termini d' un 
mes, a compta r des de l'endema de la publicació de la 
convocatoria al Butlletí Oficial de I' Estat i al Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya. 
El període d'inscripció de treballs sera del 21 d'octubre al 21 
de nCNembre de 2015. 
INSCRIPCIONS 
El Premi va adr~at als autors. Els treballs s'han de presentar 
en el format orig ina l en q ue han estat publicats, d ifosos 
o emesos en els diferents mitjans de comunicació. 
La inscripció i els treballs s ' ha uran de remetre a: 
PREMI " PICA D'ESTATS" PATRONAT DE TURISME DE 
LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA 
Rambla Ferran, 18 , 3 r · 25007 Lle ida 
PREMIS 
S'atorgaran 8 categories de premis: 
PREMSA ESCRITA 
RADIO 
TELEVISIÓ 
PREMSA ESPECIALITZADA 
5.000 € 
5.000 € 
5.000 € 
EN VIATGES 1 TURISME 5.000 € 
REPORTATGE FOTOGRÁFIC 5.000 € 
PREMSA INTERNACIONAL 5.000 € 
Al milla r treba ll publicat o emes a l'estranger. 
MITJANS DE COMUNICACIÓ LOCAL 5.000 € 
Al qual podran optar tots els mitjans de comunicació de les 
Terres de Lleida. 
INTERNET 3.000 € 
Portals informatius multimedia 
Qualsevol treball publicat a internet o a les xarxes socials. 
JURAT 
El jurat e l fo rmaran reconeguts professionals del món de 
la comunicació. El jurat es reunira a Lleida el dissabte 13 
de febrer de 2016. 
Consulteu les bases completes 
www.aralleida.cat/pica 
Dlputacl6 de Llelda 
Patronat de Tomme 
J;!H 
b 
www.aralleida.caVpica 
